









































































　micro:bit に装備されている A と B ボタン入力に対
して，５×５の LED マトリクスにアイコンを表示す
る機能を用いた「じゃんけん遊び」を題材とした学習






























































































































MESH には，入力として５種類（ボタン /動き /人感/
明るさ /温度・湿度）と出力１種類（LED）と GPIO の


































































































































































































































































































１．教育用ドローン Tello を iPad アプリ TELLOEDU
でプログラミングを体験




































































































































































































































































［７］みんなのコード : プログル , https://proguru.jp/
（2021年２月５日アクセス）






















［15］Shenzhen Ryze Technology Co., Ltd.：Tello
公式ウェブサイト , https://www.ryzerobotics.
com/jp/tello-edu（2021年２月５日アクセス）
特別支援教育におけるプログラミング教育を含む情報関連学習の段階的な実践
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